




ÚRGÁND OFICIAL DE LA ASOCIACION REGIONAL DE AGRICULTORES DE LA RIBERA DEL DUERO
U Cerrespondecieta Administrativa 
al Redactor Administrador 
D. Enrique de la Villa
ASO VIII. NÚM. 378 Peñafiel, 7 de Noviembre de 1913
REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reo y o), n* 21, pral.
Abonos químicos de alta riqueza garantizada
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
^ Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco. —Sulfato de Potasa.—Cloruro de Potasa.—Kainita.— Escorias 
0tIlas—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo
FARM ACÉÜ TICOS—PEÑAFIEL
Gofios especiales para cada tierra y cultivo,««Análisis d® tÍ@rrSlS.«»lnformacii!n gratuita sobre el empleo racional de los Afe@H¡0&
«to Asamblea Agrícola
^ ® Hsoei&eión Regional de FLgvi 
d® la I^ibepa del Daei*o, cele 
a o- --- -- <J| días 17 y UPeñafiel los 
de IStovienxfeire.
CONVOCATORIA:
del Duero. Son tan críticas las cir- 
% ^.^Cíaa porque atraviesa nuestra antes fértil y 
!ra» es tan grande el número de familias 
’Mr e líbate abandonan sus pueblos, buscando 
Hío j^raOión, allá del otro lado del Occéano el 
t*3» que les niega, que no puede darle 
¡Su i3atria, que sino se pone pronto y eficaz 
! ^0ntro de pocos años, nuestra querida 
y ,a°r5 desaparecido, no quedando más que 
ei5°lación en sus campos y lugares. 
COí*qm^l8íle la Ribera grandes elementos para re- 
0 dr gran parte de su riqueza perdida y 
v'° Se í/9 ^uizá más productiva, con la que no 
Vtará la emigración, sinó que la conver- 
a ^lí-Ei (^e las más fértiles de España. 
(i^bleaeon8eSulrl0 vamos á estudiar en esta 
J°8 ^9 ,a *0s Cementos couque cuenta y los me- 
Izar^°- Hemos de formar el plan com- 
l ^ tp ^Ue después con el concurso de todos,
^PmJ^P0 y la medida, se pueda llevarlos 
T, clica
}) j nas 8*n perjuicio de estudiar también las 
los Asambleístas propongan como 
8a®» serán:
Tema primero
^ ae 1°8 Pantanos y Canales, su curso,
r ^Vey^11111^^8!68» cantidad de hectáreas que 
c°tí8tl>^lrari en terrenos de regadío. Obras para 
v6lijíarge Cctán; sil coste. Forma en que han de 
que debe prestar el Estado, 
c*as y los Municipios.
^ Segundo tema
¿!,s, m^tiUlcidn délos viñedos por vides ameri-^ i * *■
a°8 de pflaaiacúóo. Viveras ciei Estado,
^ la ^oq*, y Regionales, medros de faoili-
8e Í°rnaíera vides á muy poco coste.
Téma tercero
tit con a^c°la> sindicatos agricoJE 





Medios que deben emplearse para la persecu­
ción de los vinos adulterados.
Tema quinto
Solicitud á los poderes públicos, para que se 
simplifique el éxpediente de cambio de la contribu­
ción de las viñas íiioxoradas en tierras de pan, lle­
var exención de tribución de bodegas y lagares.
Alternando con la exposición de los temas el 
notable Ingeniero agrónomo de la Estación de 
Campos experimentales, dará notables conferen­
cias sobre cultivos, ilustradas con proyecciones 
que constituyen una perfecta enseñanza útil y re­
creativa.
Esta Junta Directiva encarece y ruega á los 
Municipios todos de la Región, se dignen mandar 
comisiones autorizadas, encargándolas traigan uu 
estado que comprenda el número de litros ó canta­
ros que rindió la cosecha de vino del año actual. 
El que solía recolectarse en cosecha ordinaria an­
tes de filoxerarse el viñedo, el número de hectá­
reas, fanegas, aranzadas ó cepas que existían, y 
las qne hoy existe. Tipo de la cartilla evaluatoria 
de tierras y viñas.
Estos datos son importantísimos porque ellos 
serán los que sirvan de argumento para convencer 
al Gobierno de lo justas y legítimas que son nues­
tras pretensiones, al pedir se exima del pago da 
contribución, riqueza que ya no existe.
En ei próximo número daremos el Reglamento 
en la forma que se han de verificar las sesiones, 
para que estas sean lo más breves, huyendo de las 
discusiones largas y enojosas, á fin de poder llegas 
á las conclusiones finales y nombramiento de la 
Junta permanente encargada de laborar porque se 
lleven á cabo.
Peñafiel Noviembre 1 de 1913.—El Presidente, 
Juan de la Torre Minguez; El Vicesecretario, Enri­
que de la Villa; Vocal Vicedirector de La Voz de 
Peñafiel, Angel Barroso; Vocal adjunto, Pedro Samz 
López.
La retirada de Maura
Cuando escribíamos el artículo de fondo del 
número anterior ¿A dónde vamos?; lo hacíamos 
bajo la penosa impresión que producía la incerti­
dumbre délo que iba á suceder, si el elemento del 
partido conservador prescindía de la desinteresada 
sabia y enérgica dirección del que fué siempre 
aclamado ó indiscutido jefe; ó si este noble procer,
desengañado, asqueado al ver como los hombres 
que blasonaron de fidelidad, de amistad sincera, 
de adhesión incondicional, cambiaron en un me­
mento aquella hermosa investidura por un plato 
de lentejas; al igual que sus enemigos de ayer, 
aquellos que tanto les injuriaron, aquellos que no 
perdonaron medio de perseguirlos, aquellos cuyas 
armas son la intriga, la calumnia, el motín y hasta 
la revolución si es preciso; confundiéndose lasti­
mosamente con los que para alcanzar las regalías 
del poder; regalías que solo son, para los que ven 
en él, el medio de satisfacer sus ruines pasiones, 
sus mezquinas ambiciones personales, sus egoístas 
intereses; no para los que rectos de conciencia, y 
guiados solo por el amor é interés de la patria; sa­
crifican sus intereses personales, los de su familia, 
y do cuantos le son adictos; van ai poder á levan­
tar la pesada carga que tiene que soportar el que 
tiene que imponer el respeto á la ley, en todos los 
órdenes y en todas las esferas; el que ha de perse­
guir el vicio y el fraude, y el que pretende que la 
moralidad impere en la sociedad; el que hace fren­
te á jas masas revolucionarias, ácratas, que solo 
quieren los ríos revueltos para pescar lo que pue­
dan; y en fin ei que con el ejemplo pretendo la 
España sea honrada y laboriosa.
Después del tremendo escalofrío que produjo 
la resolución de la crisis y el viaje del Sr. Maura 
hoy á su vuelta, y al conocer su firme resolución 
de renunciar la jefatura del partido conservador, 
un pavoroso espasmo se ha producido en la con­
ciencia nacional, y todas las miradas están fijas en 
el horizonte de la política, al ver como avanzan las 
negras nubes que amenazan la tormenta.
La prensa sana y honrada; la que no cobra del 
fondo de reptiles, ni desús redacciones, salen m nis- 
tros, directores, empleados con pingües sueldos, 
que asisten ó no á la oficina, la que como ABC, 
La Tribuna, Correo Español y otros muchos diarios 
de Madrid y provincias son los verdaderos órganos 
de la opinión imparcial y de ia gente sensata, la 
que aunque combate á los hombres por sus ideas, 
y por sus actos políticos, guarda respeto á las per­
sonas, toda está hoy esperando coa incertidumbre 
el término del Estado, en que los últimos sucesos 
políticos han colocado la situación de España, y 
todos hacen justicia y elogian la conducta del se­
ñor Maura en estas circunstancias.
A Maura se le combatió sin razón; se le comba­
tió por lo mal avenidos con el séptimo manda­
miento de la Ley de Dios; se inventó el fantasma de 
la reacción y el clericalismo; y Maura fué más libe­
ral en el verdadero sentido del concepto, que to­
dos los que de ello blasonan. Es ferviente católico 
como la inmensa mayoría de los españoles, y como 
recientemente lo han reconocido Moret, Canalejas, 
Romanones y hasta Melquíades Alvarez, negando
L
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la existencia del clericalismo, frase inventada por j 
la masonería para que les sirva de pretexto su i 
campaña de persecución á la Iglesia católica, por- ! 
que se opone a sus ideas de desmoralización, de 
antipatriotismo y porque desean apoderarse de los 
bienes que posee.
El pueblo español; que ya no creo en progra - 
mas, ni en ideas, ni en personas; porque ha visto 
que las reformas democráticas, panacea qué iba á 
salvar la nación, como el sufragio universal que 
nadie ejercita libremente; con el Jurado, tan des­
acreditado hasta por los mismos que proclamaron; 
con ia supresión de los consumos, causa de la rui­
na de la Hacienda municipal y con todas las demás 
libertades de perdición, como los llamaba Sagasta; 
lo que desea el pueblo, son. Gobiernos que se ocu­
pen de administrar bien, de poner coto á tanto des 
pílfarro, de aumentar la riqueza agrícola, la indus­
tria y el comer*o y de imponer la moralidad en 
todas las partes.
El partido conservador que hoy está en el po­
der, ha venido con un grave pecado del que no le 
absolverá la historia. Pudieron los que disentían 
de los procedimientos del jefe, haberlo expuesto á 
luz del día; y no en la sombra y en los precisos 
momentos de alcanzar el poder. Los que haca diez 
mases unidos como un solo hombre decían que no 
podía existir el partido sin ei jefe, hoy han preva­
ricado y usado de los mismos procedimientos que 
ellos anatematizaban.
¡Quiera Dios que para bien de España, pongan 
en práctica los procedimientos enérgicos y honra­




En la mayor parte da los pueblos da este parti­
do y en los otros limítrofes, se ha aplicado ei artí 
culo 29, de perfecto acuerdo entra los vecinos; solo 
contados pueblos, aquellos en que las enemistades 
personales, las pasiones y rencillas que no han po­
dido extinguirse, son los que han luchado por esta 
causa; no por idea política. Y es que los pueblos se 
van convenciendo que hasta aquí, solo han sido el 
juguete de los políticos; no sacando de las luchas 
más que odios y rencores que hacían imposible la 
vida de ellos. Porque ya les decíamos siempre que 
llegaban períodos electorales; al íin de la lucha te ­
nía que suceder lo que hubieran acordado los se­
ñores que ejercen el monopolio de la provincia.
También nosotros nos felicitamos del resultado 
de la elección hecha en armoniosa paz con la apli­
cación del famoso artículo. Notando con gran sen­
timiento el apartamiento de la intervención en la 
administración municipal, de muchas de las perso­
nas que por sus especiales condiciones, eran las 
llamadas á regir los destinos de la villa. Y esto se 
ha demostrado tan claro que los directores de las 
fracciones políticas, han luchado con grándos obs­
táculos para confeccionar las candidaturas, toda 
vez que en la liberal se han reelegido los tres. Los 
conservadores no encontraban personas que qui­
sieran. Y al independiente le llevaron muy supli­
cado sus amigos. Resultando proclamados:
LIBERALES
D. Francisco Javier Mínguez.
> Faustino García Molinero.






De forma que el futuro Ayuntamiento queda 
compuesto de siete liberales, cuatro conservadores 
y un independiente.
Ahora, ya para que la paz sea un hecho; y la
administración municipal, la higiene, la instruc­
ción, la cultura y todos los servicios públicos sean 
mejorados, es precie o; que sacrificándose cada uno 
un poco, lleguen á un acuerdo en la cuestión de 
empleados, respetando los que por su idoneidad y 
buen comportamiento lo merezcan, y haciendo un 
buen plantel de personal bien retribuido y exi­
giéndoles que cumplan con su deber.
Que aTpasó que vamos, con aumento da gas­
tos, y grandes mermas en los ingresos; sino se toma 





HA SUBIDO AL CIELO
el día 4 de Noviembre de 1918
-'»!«-
Sus desconsolados padres Don Tomás Molinero 
y Doña Consuelo Martín? hermanos Edmundo, 
Apolonia, Tomás y Alfredo; abuelas Doña Felipa 
García y Doña Isidora Rodríguez; sus tíos y 
primos,
Participan d sus amigos 
tan sensible pérdida.
Poda de la vid americana
Métodos de poda más ra­
cionales para que el viñedo 
reconstituido produzca el 
máximo de fruto, sin que 
sufra la calidad de los cal­
dos.
CONCLUSIÓN
La predisposición de una zona vitícola á ser in­
vadida por las enfermedades criptogámicas así 
como la naturaleza do éstas, es otro factor econó­
mico que ha de mirarse para aceptar la forma y 
poda que ae lia de dar á la vid, para la mejor de­
fensa de la planta con los tratamientos cúpricos.
Quedan estudiados todos aquellos factores que 
deben tenerse en cuenta para determinar la forma 
y manera que conviene de armar y podar la vid. 
Claro está que estos diversos factores se combinan 
de muy diferentes maneras; pero al buen sentido 
del viticultor no le será difícil apreciar el valor de 
cada uno de ellos y determinar la forma y arbo - 
rescencia que más conviene á la planta y la clase de 
poda que interesa aceptar en cada caso.
Pasando ios antecedentes que sobre meteorolo­
gía de la región riojana pudimos adquirir, y trans­
cribiendo los tomados por la Estación enológica de 
Harc del decenio de 1901 á 1910, más bien caracte­
rizado por húmedo, para dar una idea de lo que es 
el clima de la Rioja Alta, constituida por la parte 
Sur de la provincia de Alava y la NO. de la pro­
vincia de Logroño, á partir de la capital en la di­
rección indicada, tenemos: que la cantidad de agua 
media caída fué de 470,1 milímetros, con una má­
xima de 724,2 mm. en 1910, y una mínima de 
324,2 mm, para Í903. La evaporación inedia al­
canzó 1485 nana, con una máxima de 1,638,2 en 
1910 y una mínima de 1362,4 mm. en 1902. En 
cuanto á 1a temperatura máxima se registró la de 
44°,5 grados y oscilación extrema de 25,5. Exami­
nando y formando juicio de que se trata de un cli­
ma seco, variable en sus oscilaciones de tempera­
tura, con máximas fuertes durante los meses de 
Julio y Agosto, y un estado higrométrico del aire 
reducido, si los vientos nortes no lo modifican du 
rante las tardes del verano, se concibe en tales 
condiciones que la práctica de armar la planta en 
candelabro, con reducido porte y poda en redondo 
á pulgar, sea la general de la zona vitícola rio­
jana.
En situaciones adecuadas del suelo no demasia­
do seco, y de regular fertilidad, con culti^0 ^ 
cuado, se puede aumentar la producción de *a 
armada en candelabro aumentando el nút°e 
brazos y pulgares, ó bien dejando orejas 
de 6 ó 9 yemas, sin modificar de modo os 
la bondad del fruto, según puede verse p°r lu^g 
tos recogidos en el Oampo de experiencia9 
Estación enológica de Haro.
i Garnacha. Cosecha 1893 Ura pir hectolitro 5.066
> > . 1894 » » 7.266
* » » 1895 » * 11.933 ^
» > > 1896 > » 12.033 f
» > » 1897 > > 10.600 f
» t » » 1898 > > 12.066
> > » 1899 * > 5.933 f
* » > 1900 » > 7.600 f
» » t> 1901 » » 17.000 ^
* > » , 1902 » » 7.466 f
> » * 1903 * » 6.200 f
» > » i904 » > 13.266 ^
» » $ 1905 » » 4.133 ^
» » » 1906 > » 5.933
...
Como se advierte, desde que la Esta010» ^
gica se hizo cargo de la viña y aplicó 6\ j
apropiado y la poda de pulgar con la de d0J8 ^¡p
jas ó espada de 6 ó 7 yemas, el aumento de ^¡jí
es creciente; con las oscilaciones progia9 d0 ^
da más ó menos favorables, hasta desc9^
viña, por estar fuertemente decaída por i°-f8
filoxera. ^
La producción máxima de los catorce 9 .V
rrosponde ai año de 1901, con 17.000 kd°s ^
por hectárea, ó sea 121 hectólitros de vino (u jy
ma; ya íiloxerado el viñedo en 1905, f^1^/
kilos, 29 hectólitros; y la media de
años, 9.678 kilos hectólitros de vino-^
Esta es la producción en la parcela, ctl
media de rendimientos de una hectárea de .
la provincia de Logroño, según los datos ?^
dos en 1889 por la Junta Consultiva Ag1*011
es de 18 hectolitros por hectárea.
Veamos ahora si conseguido el aumé°í(\, $
ufeproporciones apuntadas, la calidad de Ia 'f 
mereció y ©n qué proporción. Los datos r0 yi 
la riqueza azucarada y ácida, se consigne0 
mente:
Vidago du Garnacho. Cosecha 1895 Mustímetro 1.092 i-
» » 1896 > 1.066 >
> » 1897 » 1.099 >
» » 1898 1.091 »
» » » 1899 » 1.094 »
» » •» 1900 > 1.079 »
» 1901 £ 1.094 »
> > » 1902 » 1.084 >
> » 1903 1.094 »
» » 1904 » 1.091 »
> \ V > 1905 » 1.099 >





A las lecturas del mustímetro conté010 ^ 
relación anterior, corresponde una riqUr 
lica de 12°,1 80,9-13ü,-120,-12°.-4 l2°V^í 
1 12°,4-12°,-13° y 13°,7 respectiva m ení0- 
la riqueza alcohólica de los vinos ^
la Estación enológica de 1899 á 1911, ^
una riqueza alcohólica máxima de ’ $ 
de 7o,75 y media do 11°,46 por una aoid0í^ 
de 6,59, mínima de 1,47 y media de ^ / 
comprende por estos datos analíticos Q°0 
del frfito de Garnacho, de la parce*0 
candelabro y podada á pulgar, y con 01 
das de 6 á 7 yemas, conservó una 00 
uva y una producción sumamente
Ahora bien; como todos los datos P 
se fundan en viñedo franco de pie, veai°^g { 
mir algunos otros antecedentes, ^ 
jutilos plantados en 1903, sobre patrón 
cogidos en las cosechas de 1908 á í911f pí 
elusiva. Debiendo advertir que el v°80
uv*
(1) Bajo el supuesto de dar 140 kilos de 
de vino-
(2) Acidez sulfúrica.
(3j Téngase presente que estos datos sB,0ÍÍ¡^°‘
vinos hechos y no á los mostos ó zumos 
uva, como en el C amacho.
r0í
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^Producción normal (como es natural), y loa 
os años de 1910 y 1911, no pueden const­
an
*JS últin.
Oerafup v----- 7 •" ^---------------
^ 0 como normales, razón por la cual tienen
3 °r dativo, pero siempre instructivo, los 
^dientes:
1 a^° Graciano. Cosecha 1908 ü?a por hectolitro 1.306 kilogramos
1909 > » 1.437 »
* » 1910 » 5.949 »
» » 1911 > > 4.073 »
Máznelo » 1908 » > 2.048 »
» » 1909 > 4.624 »
* * 1910 » » 7.068 »
» » 1911 > > 7.968 »
Tempranillo » 1908 » 1.759 >
» » 1909 > > 1.608 »
» » 1910 » » 3.556 »
» > 1911 » > 3.484 >
Producción media del quinto al noveno añoLa*
HÍU as varíedades Graciano, Máznelo y Tempra­
na 3§ 11 ^ 3-191, 5.429, 2.601 kilos de uva, ó sea
tg’jj ^ hectolitros (ia media en la provincia es 
ec^°iitros) por hectárea de viña, con el armado 
JarCau^e^aL>ro y poda en redondo á pulgar, sin de- 
jov°re^a ni esPada P°rtratarse de majuelos (viña 
lla a ia que no se le puede pedir cantidad si se 
•ciar. °°naervar una buena vegetación y buena 
fruto.
dar Q Cuauto á la bondad de la uva, ya se recor 
£ütií' (iUe ios dos últimos años de 1910 y 1911 no 
tUy normales; no obstante, acusó el zumo al 
LO84 m9ír° una densidad media de 1.065-1.076 y 
^ en ias variedades de Graciano, Mazuelo y 
6^0 ^Uo, con una acidez media de 5,75, 8,02 y 
corr, ° GUai i1306 confiar que tanto ia producción 
tuu 0 a composición de la uva, han de resultar 
W*r'aí;^actoriay, aplicado el armado en candele­
ta ^ ^ Poda en redondo á pulgar á los viñedos 
¡^Huidos sobre patrones americanos, según 
t05! G*u *0SI hechos apuntados, deducidos de los da
ta^-05113^08 en el Oampo de experiencias de la Es» 
ehológica do Haro.
t6s 163tudio que precede se derivan las siguien- 
|C^lleluaiones:
ra ’ Li armado de la vid en candelabro de altu- 
harlr ^ P°da Gn redondo á pulgar, está sancio- 
dea ^)0r la práctica, secular para el suelo y clima 
el m. ,as riojas alavesa y castellana, y deberá ser 
¿y* general.
en c Labe el aplicar á la cepa armada en copa ó 
áa»a aelabro la poda mixta de pulgar, parada, 
’ e^c*> combinada con la oreja, espada, per- 
3 *7 ^c.
en Q| ^Uede aumentarse la producción de la vid 
h hrx 3t"Piado de la cepa en copa ó
Información Mercantil
La ocupación de la sementera y el mal estado 
de los caminos, retienen á los labradores, no acu­
diendo á los mercados como en las anteriores se­
manas, siendo también causa muy poderosa el re­
traimiento en espera de mejores precios.
Aunqae el mercado de Barcelona afloja un poco, 
no repercute en Castilla, como en otras ocasiones, 
y ea que ya se van desengañando los labradores y 
van librándose de la tutela de los catalanes, que 
hasta aquí nos han impuesto los precios que les 
han venido bien.
Este año se necesitan las existencias de Castilla 
la Vieja para las de Castilla la Nueva, Extremadura 
y Regiones de Galicia y Asturias y acaso no haya 
trigo suüciente.
Los precios se sostienen bien con pequeña in­
clinación al alza. Valladolid pagó hasta 50, quedan­
do firme á 49 y li2, Medina vendió libre sobre 
muelle seis vagones á 50 y Aró va lo, La Nava coti­
zan de 49 á 49 y 1[2.
Centeno, sin grandes transaciones, son los mis­
mos mercados á 37 y 38.
La Cebada; flojea un poco por la competencia, 
que como piensos la hace el maíz, Avena, de 23 á 24.
Huestiro JVfeFcado
Como los demás se resiente do falta de entra­
das. La Pilar compra con firmeza, se paga á 48 y 
48 y 1|2 el trigo, el centeno á 36, cebada á 32, ave­
na 23, yeros á 36, algarrobas 37.
Vinos, sale poco añejo á 17 reales, con reservas 
en las ventas.
Pq . ■ xav *u u yuy \j candelabro con
iiiíjjj 3 611 redondo á pulgar, bien aumentando el 
ía de éstos ó aplicando la clase de poda mix­
to ,1 a Segunda conclusión, sin desmerecer el fru-
$ la vid.
yi3go L-i ciase de poda de espada y daga con el 
G°rrespondient9 la del Medoc en espaldera, 
oen^ 911 ambos casos mediano^ tamaño ó arbores- 
los u vid, podrán tener aplicación práetica en 
Pary „l6aGa bajos, en los frescos, en los venteados 
eSoiViarnailtar y no perder la buena calidad de
ta, Spj, La clase poda en redondo á pulgar ó mix­
teo G^Cac^a á la cepa armada en copa ó candela- 
, ma?ohá que se debe seguir para obtener 
a y calidad de uva en los climas y suelos 
;leco^es * ios do la Rioja, si por excepción no se 
tados 0nr%n las'formas de armado y poda apunta- 
ri ia cuarta conclusión.
Víctor C. Manso de Zúñiga,
Director de la Estación cnológica de Haro.
••eeee----------------------------
ACADEMIA PREPARATORIA PARA CARRERAS ESPECIALES
DIRIGIDA. POR
DON JESÚS SANZ—PEÑAFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de Obras Públicas, (Escuela de 
Caminos) y para las oposiciones ó ingreso en Ja de 
Sobrestantes de Oleras Públicas.
Las clases han empezado en l.° de Octubre.
Detalles, Informes y programas; al Director
Noticias
FERIA DE SAN EUGENIO
El día 15 se anunciará la feria con disparo de 
morteros, bombas, voladores, recorriendo las dul­
zainas la población.
En los días 16, 17 y 18, bailes populares en la 
Glorieta del Mercado.
Una compañía cómico lírica actuará en el tea­
tro durante los días de feria.
Barracas con cinematógrafo y exhibición de 
animales de distintas razas amaestrados.
El ferial de ganados en el sitio de costumbre y 
libre de derechos.
ARTRÍTICOS. == La humedad es vues- 
setro mortal enemigo; son causa de que 
recrudezcan vuestros padecimientos, Ciáti­
ca, Reuma, Gota, Arenillas, Neuralgias, 
Cólicos nefríticos. Tomad la Piperacina del 
Dr. Grau y os curareis.
GRAN FESTIVAL DE LA CRUZ ROJA
El domingo 16 se celebrará eu la Iglesia de San 
Miguel, la solemne ceremonia de Bendición de la 
Bandera Neutral, con gran misa solemne en la que 
predicará el muy ilustre señor Chantre de la Cate­
dral de Valladolid, D. Regino Martínez.
Concurrirá al acto la Banda de Música del Hos­
picio de Valladolid.
ASAMBLEA AGRÍCOLA
La Asociación Regional de Agricultores de la 
Ribera del Duero, celebrará los días 17 y 18 la 
Sexta Asamblea, en la que se tomarán acuerdos be­
neficiosos para la Región, dándose conferencias 
sobre cultivos ilustradas con proyecciones á cargo 
del competentísimo ingeniero Sr. Alonso, de las 
Estaciones experimentales.
---------- rsacass1 "j&s:,'1 ■
Dr. Uña Ortega
Exayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez á doce y de tres 
á. cinco.
IMalsoeinado, 14, 2.° (ivente á San Benito) 
VALLADOLID
Nuestros queridos amigos D. Tomás Molinero 
García y D.a Consuelo Martín Rodríguez, ha sufri­
do la tremenda desgracia en la muerte de su que­
rido hijo San ti tos, precioso niño que era el encanto 
de sus padres, hermanos y abuelos.
Esta redacción se asocia al profundo pesar de 
nuestros buenos amigos, y pide al cielo les dé la 
resignación cristiana para poder soportar la gran 
desgracia.
Para la plantación de árboles en esta temporada
En Reuedc de Esgueva á seis kilómetros de Va­
lladolid, so venden OCHO MIL PLANTONES DE 
CHOPO DE TRES AÑOS, para tratar, dirigirse á 
Don Lorenzo Sinoba Vitoria, en dicho pueblo.
A ESTERAR BARATO. — Esteras 
finas, Abacas, cordelillo en preciosos dibu­
jos, colocado se sirven dentro y fuera de 
esta Villa. Avisos, Posada de Salvador, 
Ojos negros, Mercado del trigo.
SE VENDE planta de Fresa, blanca y 
encarnada, clase superior, Domingo Rojo, 
Droguería de la Plaza Mayor.
Por los pedidos de habitaciones en fondas, po­
sadas, casas particulares y cuadras para ganados 
en la próxima feria de San Eugenio, promete estar 
muy concurrida.
Casa de hospedaje de confianza, para 
personas particulares, se recomienda la co­
nocida de Rufo García, en la Glorieta de 
San Pablo.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
lili® Vázquez Al@ns®
Mil üt SAN tiÉUEL, NU!, i 2
P E Ñ A F 1 E L
OJO- Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—Lnpt de A, Rodríguez.
Droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9, P ENAFIEL
VTV—1
Linaza, Colores, Charoles,
* 11 noeles, Pinturas preparadas al Óleo, 
^am-í>ÍntUra9 ^8m£dt9> Purpurinas,
h'es ingleses de todas clases, Anilinas 
t,ema3 productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
. PERFUMERIA




LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plana Mayor (Frente 6 la Iglesia).—F E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Raro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
°j°-Es‘eS:es nuevo, ¡■«'¡oí 
patente de iavyC 
por 20 años.-'go­




líes, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE LA VILLA-
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de máa producción de Aragón, 
l a única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así °que 
so hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artificf. 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pelda^ 
de escalera, Bóvedas para Jas mismas, Balaostradas, Balcones y toda cla 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.--PPÑAF1FI /
fí BEGORIO HERNANDEZ
l.< a mejor surtida y económica
-Acera. 2 9 .—V ALLADO'LID -- ....
jlaiar J$édieQ«*i,uirúrgíca y ®ptí6®
DE
CALIXTO SERRANO, s», « k *>
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
u CiSI MUS ÁITIGÍÁ DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA E# EL lio 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
. . HOSPITALES, CASA SOCORRO,
Unica con gabinete ortopédico para Na consulta gr&. \ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultatiV* 
De once y media á una y de siete y media á nueve 00^
Libertad, 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesar del Dr. Bercero-lía^
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S^
(Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B1LBAO-VALLADOL1D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosicr^Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajaa, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormiele-' Trilladoras á vapor 
de todos los tipos,
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
PRENSAS
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
A PERLA DEL CASTELLAR
Aguas, sales y comprimidos purgantes 
SON LOS MÁS CÓMO DO 61
EFICACES V ECONÓMICOS ,n0$
DE TODOS LOS CONOCI^
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMÓN
Oficinas: Silva, 34.-Mfl.DRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Pañafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA Vl^J
C A J
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE J
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ, pone en ac 
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, ,t 
grao surtido do Guarniciones para tiro, Toldos pintados y embread0^, 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Aíbardas, Cabezadas de l‘J 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
Mo confundirse: CALLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ VILLANIA?
Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO5
Patente por veinte años número 47.873
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, celas y pestañas, evitando su calda en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipersee1^ 
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilcs, específica (tifia pelada total y tonsdP1 y 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, ecze 
herpes (rupias é impétigos) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo.
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y MedaU' 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
üieplísiffl y despacho Central, casa je su autor y clínica $ggfi @BniüÍ<í©t A D R I D
Depósito en PEÑA FIEL, Farmacia de D. PE DRO DE LA VILL A
